






















  《词曲部》  



















































































































































































































































  “科诨第五”  
  笠翁把科诨定位在“养精益神”，作用是“驱睡魔”。  




  “忌俗恶”  
  笠翁曲话中对于“科诨之妙，在于近俗，而所忌者又在于太俗”这样辩证
的提法很多，且一般都举出实例来证明。  


































  《演习部》  














































  “剂冷热”  
  这一小节中“传奇无冷热，只怕不合人情”一语道出了抒情性是戏曲艺术
的一大特点，因而戏曲才能成其为“剧诗”。  






























  “授曲第三”  
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